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I. INTRODUCCIÓN 
Un total de 5.389.660 de andaluces están llamados a las urnas el día 
23 de junio para la renovación del Parlamento andaluz. 
Los 109 Diputados autonómicos a elegir se reparten en 8 circuns-
cripciones, de las cuales, Sevilla, con un mayor censo elegirá 18; Málaga 
16; Cádiz 15; Córdoba y Granada elegirán 13 cada una; 12 Jaén y 11 Dipu-
tados representarán a las poblaciones de Huelva y Almería. 
De los partidos que participan en la contienda electoral se prevée 
que sólo 4, PSOE, PP, lU-CA-Los Verdes y PA obtengan representación 
parlamentaria. 
CAMPANA ELECTORAL 
Con una antelación de 15 días al 12 de junio se inicia la campaña 
electoral para la elección de los 109 Diputados que formarán el Parlamen-
to andaluz. 
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Estas elecciones, que se hacen coincidir con los comicios al Parla-
mento europeo, tienen la peculiaridad de convertirse en un auténtico test, 
tanto para el Gobierno Nacional que ha visto perder un elevado número 
de votos en las últimas elecciones generales, como para los principales 
partidos de la oposión, que han aumentado sus espectativas de triunfo. 
Con un marcado carácter estatal, puesto que el incipiente naciona-
lismo andaluz se encuentra sometido a una profunda crisis interna, se ce-
lebra esta campaña, caracterizada por cuatro aspectos fundamentales: el 
enfrentamiento personal entre los principales partidos y coaliciones con-
tendientes; la crisis económica e industrial que afecta a Andalucía; la cri-
sis interna que enfrenta a los distintos sectores del socialismo andaluz, y 
la corrupción, que aparece como trasfondo en todas las actuaciones de 
campaña. 
Uno de los aspectos más importantes de esta campaña es la posi-
ble pérdida de la mayoría absoluta del Gobierno socialista que puede pa-
sar incluso, de acuerdo con algunos sondeos preelectorales, a convertirse 
en la segunda fuerza política, por debajo del PP. 
En los sondeos electorales, la coincidencia se centra en la pérdida 
de la mayoría absoluta que el PSOE ha mantenido desde 1982. 
La encuesta de «Diario 16», en consonancia con los resultados que 
ofrece para las europeas, es la más favorable para las espectativas del 
PSOE, ya que le otorga una ventaja de casi 14 puntos. El sondeo de «el 
Mundo» es el que sitúa a los populares más cerca del PSOE en las anda-
luzas, aunque sacándoles 7,2 puntos. 
«El País» otorga a los socialistas 10 puntos de ventaja en el conjun-
to de las ocho provincias andaluzas, y «La Vanguardia», 6 puntos. 
Evolución de la Composición del Parlamento * 
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Gráfico realizado por OLIVE ESTUDIO para «El Semanal». 12 de junio de 1994. 
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Las pretensiones de las principales coaliciones y partidos que in-
tervienen en los comisios puede sintetizarse de la siguiente forma: 
PSOE. El temor a la pérdida de la mayoría absoluta y a un posible 
voto de castigo desde la izquierda, pronosticado por el crecimiento que 
los sondeos electorales atribuyen a lU, lleva al Partido del Gobierno an-
daluz a la búsqueda del voto útil, bajo el argumento de representar a la 
«izquierda real», buscando «el uso de la razón» \ 
El PSOE defiende su gestión al frente de la Junta de Andalucía, pon-
derando los logros en infraestructuras, carreteras, educación y sanidad, e 
intenta evitar una fuerte derrota, consecuencia de los problemas econó-
micos, la corrupción y la división interna del partido. 
El programa electoral del PSOE, cuya medida más polémica ha si-
do, sin duda, la promesa de vacaciones pagadas para las amas de casa an-
daluzas, persigue el pleno desarrollo del Estatuto de Andalucía y la pro-
moción de esta Comunidad en Europa, si bien en algunos momentos este 
programa ha quedado en un segundo plano en los actos electorales, en 
favor de los ataques y descalificaciones a los partidos opositores^ 
PP. De «promesas fáciles, demagógicas y electoralistas»^ califica el 
PP el programa electoral del PSOE, al que acusan de incumplimiento de 
programas anteriores y de intentar comprar el voto andaluz a través del 
PER (Plan de Empleo Rural). 
«El País» 6 de junio de 1994. 
«ABC» 10 de junio de 1994. 
«ABC» 9 de junio de 1994. 
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La enorme escalada que los sondeos electorales vaticinan para el 
Partido Popular llevan al principal partido opositor a intentar conseguir un 
efecto de arrastre para ampliar al máximo el margen de la victoria*. 
La pacificación de las instituciones, la recuperación de la debilitada 
economía andaluza y la consecución de un mayor poder para Andalucía 
en el Estado español y en la Unión Europea, son los puntos fundamenta-
les del programa electoral del PP. 
El enfrentamiento personal entre los representantes de los princi-
pales partidos mayoritarios culmina con la presentación de una querella 
por injurias contra Alfonso Guerra, por las acusaciones que hace a Javier 
Arenas de ocultamiento de actividades empresariales. 
lU - Convocatoria por Andalucía - Los Verdes 
La coalición que lidera en Andalucía Luis Carlos Rejón aprovecha el 
avance que pronostican los sondeos al PP para pedir más apoyos para lU. 
La lucha de lU en estos comicios viene centrada en la consecución 
de unos resultados suficientes para acabar con el bipartidismo y que le per-
mitan actuar de llave para la gobernabilidad de la Comunidad andaluza pa-
ra lo que ofrecen un programa que persigue la recuperación económica, el 
desarrollo social en Andalucía y recobrar el prestigio de la vida política. 
Desde las listas de esta coalición, y ante los pronósticos electorales, 
se niega un posible pacto a la griega (lU - PP), así como un pacto PSOE -
lU para el supuesto de que el partido gobernante perdiera la mayoría ab-
soluta, al que acusan de ser el causante de los problemas económicos que 
soporta Andalucía, de debilidad y de «tener una comunidad de valores 
con el PP»^ 
PA. La posible concentración del voto, el voto útil y los augurios de 
las encuestas electorales son el principal escollo con que se encuentra el 
PA, que podría ver reducidos sus 10 escaños a 3 ó 4. 
Las acusaciones de ineficacia y centralismo hacia el PSOE son los 
aspectos principales de su campaña, en la que, por encima de todo, in-
V. R. DE AzúA. «El País» 6 de Junio de 1994. 
CARLOS PASTOR. «El País» 6 de junio de 1994. 
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tenta dar solución a los problemas económicos y a las corrupte las surgi-
das en Andalucía. 
En andalucismo, que ha experimentado una vida «guadanesca»^ lu-
d i a por mantener su actual posición de privilegio político en el Parlamen-
to andaluz; busca adoptar un planteamiento de consenso, y apuesta por la 
gran unidad de los nacionalismos andaluces^ 
III. RESULTADOS ELECTORALES 
Sin apenas incidentes se desarrolló la jornada electoral, jornada 
que arrojó unos resultados esperados, a la vista de los sondeos electora-
les, de los cuales quizás, el más importante venga determinado por el ín-







LOURDES LUCIO. «El País» 13 de junio de 1994. 
«El Mundo». Declaraciones de ROJAS MARCOS. 13 de junio de 1994. 
Extraído de «El País». 14 de junio de 1994. 
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Aunque algo inferior al porcentaje obtenido en las consultas auto-
nómicas de 1986, el 67,66 por 100 de participación supera en más de 12 
puntos la experimentada en 1990, lo que puede ser entendido como un 
deseo del electorado andaluz por modificar la situación vivida por Anda-
lucía durante los últimos cuatro años, época en la que la falta de interés 
por los asuntos políticos propició una de las abstenciones más fuertes en 
el panorama electoral español. 
La intención de castigo hacia el partido gobernante ha llevado al 
ciudadano andaluz a manifestar su descontento y a la búsqueda de nue-
vas espectativas de gobierno. 
1 . Datos generales 
Censo: 5.389.660 
Votos nulos: 21.757 (0,60%) 






















































* Antes Partido Andalucista. 
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2. Datos por circunscripciones electorales 




































































































* Antes Partido Andalucista. 
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* Antes Partido Andalucista. 
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* Antes Partido Andalucista. 
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* Antes Partido Andalucista. 
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3. Resultados por partidos y coaliciones 
PSOE. El Partido Socialista, que durante los últimos 12 años ha go-
bernado con una holgadísima mayoría absoluta ha perdido dicha mayoría 
en el Parlamento Andaluz, lo que le obliga a buscar apoyos para gobernar. 
Varias son las causas que pueden observarse en este débil resulta-
do: 1. La tasa de paro en Andalucía ha alcanzado la cota más alta en el pri-
mer trimestre de este año^• 2. La industria andaluza no ha logrado conte-
ner la caída en picado de su índice de producción ̂  3. La crisis interna del 
PSOE se ve acrecentada en Andalucía, gran feudo del sector «guerrista»; 
4. El desgaste político que han propiciado los casos de corrupción que 
azotan al país. 
«La pérdida de la mayoría absoluta en Andalucía significa..., que los 
votos cautivos han obtenido la carta de libertad y que ha habido voto útil 
del PSOE para IU...»r 
PP. El Partido Popular ha aumentado sus votos espectacularmente, 
tal y como indicaban los sondeos electorales. En términos absolutos, el 
partido que lidera Javier Arenas ha conseguido el mayor incremento en 
número de escaños, pasando de los 26 que obtuvo en 1990 a los 40 ac-
tuales, desbancando al PSOE en alguno de sus feudos tradicionales como 
Almería y Málaga y ha logrado empatar en número de escaños en otros 
dos: Cádiz y Jaén. 
El PP ha conseguido no solamente agrupar todo el voto de la dere-
cha y de centro, así como el andalucista, sino también «ha logrado robar 
los votos de los electores ideológicamente más moderados que apoyaban 
al partido socialista» ", imponiendo un cambio en la gobernabilidad de 
Andalucía". 
El resultado electoral es el mejor en la historia del centro político de 
Andalucía, con el que se pone fin a la hegemonía socialista y «con el que 
' La última encuesta de población activa (EPA) cifra el desempleo en más 
de 885.000 personas (34,3 por 100). 
' Los vapuleos de Santana Motors, Gillete. Puleva, precedidos por las se-
cuelas en Andalucía del fracaso de las inversiones de KIO (Fesa-Enfersa) han ex-
plotado muy cerca de las elecciones. 
'° ANTONIO BURGOS. «Se estropeó la lavadora andaluza» «El Mundo» 13 de 
junio de 1994. 
" «El País» 13 de junio de 1994. 
" RAÚL HERAS. «El PP impone el cambio». «El Mundo» 13 de junio de 1994. 
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se abre una nueva etapa, según declaraciones de su líder, predominada 
por el diálogo, la tolerancia y el acuerdo»". 
lU - Convocatoria por Andalucía - Los Verdes 
La fuerza política que mayor incremento porcentual ha experimen-
tado en las presentes elecciones ha sido esta coalición que ve duplicado 
su número de escaños. 
lU-CA-Los Verdes se ha convertido, con su crecimiento espectacu-
lar, en la fuerza política que tiene en sus manos la gobernabilidad de An-
dalucía, pues sólo su apoyo, expreso o tácito, al futuro ejecutivo permiti-
rá gobernar con tranquilidad los próximos 4 años. 
La coalición se punta «un nuevo tanto en el particular libro de ré-
cords de las elecciones andaluzas» ^\ superando el techo marcado por Ju-
lio Anguita en 1986, que obtuvo un total de 19 escaños. 
La victoria de lU se mide por los objetivos que han conseguido: ser 
la fuerza determinante del Parlamento andaluz, romper la tenaza biparti-
dista y referenciarse como alternativa, como la fuerza de la izquierda an-
daluza. 
PA. Además del PSOE, la gran derrota en estos comicios autonó-
micos fue la coalición andalucista Poder Andaluz, que ha sufrido un fuer-
te descalabro electoral, derrumbándose en toda Andalucía salvo en las 
provincias de Sevilla y Cádiz, pasando de 10 a 3 Diputados, y ni siquiera 
el candidato del enésimo proyecto nacionalista, Arturo Moya, ha conse-
guido escaño. 
El hecho de que el PA no haya sido capaz de trasmitir la importan-
cia de un verdadero poder andaluz, y que el andalucismo no haya supe-
rado aún la división sufrida antes de las pasadas elecciones generales, 
pueden ser las causas de esta declave electoral. 
IV. CONCLUSIONES 
Ni las previsiones más optimistas del PP, ni las más pesimistas del 
PSOE podían preveer tal vuelco en el electorado andaluz. 
" Entrevista de JAVIER ARENAS concedida a «El Mundo» 13 de junio de 1994. 
" LOURDES LUCIO. «El País» 13 de junio de 1994. 
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Estos resultados suponen una modificación espectaclar en la corre-
lación de fuerzas. En la caída de los socialistas han influido decisivamen-
te tanto la crisis industrial que azota la comunidad y la elevada tasa de pa-
ro, como las cruentas luchas internas entre «renovadores» y «guerristas». 
La subida de Aznar en Andalucía se expica, a parte de su programa y de 
su «invisible» intento por solucionar los problemas de Andalucía, también 
por «el voto trallero contra Felipe González»'^ 
Las nuevas circunstancias políticas andaluzas permiten un vuelco 
Institucional sin precedentes en la historia reciente del Parlamento anda-
luz, que tendrá los dos primeros Diputados verdes, presentados en coali-
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La pérdida de la mayoría absoluta por el PSOE, y el crecimiento del 
PP por su derecha, y de lU por su izquierda, permitirá que el Pleno de la 
Asamblea autonómica tenga en sus manos gran parte de los instrumen-
tos necesarios para propiciar una rehabilitación del funcionamiento insti-
tucional. 
Aunque el número de escaños obtenidos permitirá al Partido So-
cialista gobernar en minoría, ya que no es previsible un pacto de legisla-
tura lU-PP, será necesario que busque apoyos para temas puntuales con 
los partidos de la oposición si quiere sacar adelante su programa de go-
bierno. 
FRANCISCO UMBRAL. «El vuelco» «El Mundo» 13 de junio de 1994. 
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